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ABSTRAK
Kata Kunci: kooperatif tipe make a match, persamaan kedudukan warga negara.
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pkn
Materi Persamaan Kedudukan Warga Negara pada Siswa Kelas X6 MAN Rukoh Banda Acehâ€•. Model pembelajaran make and
match  adalah sistem pembelajaran yang mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja sama,
kemampuan berinteraksi disamping kemampuan berpikir cepat melalui permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu.
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari s.d Mei 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)
Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam mengembangkan aktivitas guru dan aktivitas
belajar siswa pada materi persamaan kedudukan warga negara pada siswa kelas X6 MAN Rukoh Banda Aceh, 2) Apakah
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada siswa kelas X6 MAN
Rukoh Banda Aceh. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dalam
mengembangkan aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa melalui materi persamaan kedudukan warga negara pada siswa kelas X6
MAN Rukoh Banda Aceh, 2) peningkatan hasil belajar siswa kelas X6 MAN Rukoh Banda Aceh melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode
deskriptif dan jenis penelitian tindakan kelas. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X6 MAN Rukoh
Banda Aceh yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 13 siswa dan 12 siswi. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar
observasi dan tes. Hasil penelitian diperoleh siswa pada siklus pertama dan kedua meningkat dengan persentase berturut-turut dari
64% menjadi 88% dan hasil ini menunjukkan tuntas secara klasikal. Aktivitas guru juga meningkat dari siklus pertama dan kedua
dengan nilai rata-rata 3,16 dan 4, dan aktivitas siswa dengan nilai rata-rata 3,5 dan 4,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar melalui materi persamaan
kedudukan warga negara pada siswa kelas X6 MAN Rukoh Banda Aceh. Adapun saran penulis sebagai berikut: proses belajar
merupakan hal yang penting, namun dalam kenyataannya masih banyak siswa yang belum mampu belajar dengan baik, oleh karena
itu strategi mengajar yang disusun oleh guru haruslah menarik agar dapat meningkatkan minat belajar siswa dan bagi siswa agar
dapat belajar dengan baik, sehingga dapat dengan mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan penerapan
model pembelajaran make a match dalam meningkatkan hasil belajar serta bagi guru diharapkan  agar dapat menerapkan model
pembelajaran kooperatif tipe make a match karena mengingat dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang tentunya disesuaikan
dengan materi ajar.
 
